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การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส ารวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
บ้านพักอาศัย  และ (2) เพื่อล าดับปัจจัยที่มีผลต่อผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อบ้านพักอาศัยที่ก่อสร้าง
ด้วยระบบชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นแนวทางที่จะน าไปประกอบการ
พิจารณา ส าหรับการวางแผนการบริหารโครงการ แผนการตลาด และก าหนดงบประมาณโครงการ
บ้านพักอาศัย  การศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ศึกษา 
จ านวน 150 คน  และน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS   กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพสมรส  ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
มีรายได้ต่อเดือนของครอบครัวระหว่าง  10,001-20,000  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน     
คนในครอบครัวซื้อบ้านแล้ว  และส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วน
คอนกรีตส าเร็จรูป  
ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า (1) ด้านภาพรวมของโครงการ ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากคือ ท าเลที่ตั้งโครงการ และบ้านสร้างได้มาตรฐาน ประณีต เรียบร้อย 
ตามล าดับ  ปัจจัยที่บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางคือ ราคาเหมาะสม, การออกแบบ
และสาธารณูปโภค ตามล าดับ ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับน้อยคือ ชื่อเสียงและการ
บริการของโครงการ (2) ด้านการก่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตส าเร็จรูป   ปัจจัยที่
ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากคือ การควบคุมคุณภาพได้ดี  และราคาที่ถูกลง ตามล าดับ 
ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านคุณลักษณะเฉพาะ ปัจจัยที่ผู้บริโภคให้
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The purposes of this study are (1) to investigate the behavior of consumers to 
buy houses and (2) to determine influence factors on consumer’s decision to buy a 
houses constructed with precast concrete panels. The results of this study will be used 
for project plan, marketing plan as well as for budget assingment. Questionnaires 
were used to collect data from 150 people. The collected data were analyzed 
statistically using SPSS software. Results show that male is a larger portion than 
femele. The majority of the samples are between 31-40 years old. The main portion of 
the samples has Bachelor degree. Regarding on income, the main portion of the 
sample has family income between 10001-20000. Most of the sample do not know 
difference between cast in-situ and precast concrete techniques.  
Results from the study can be divided to two aspects  (1) the overviews of the 
project and (2) detail of a house constructed with precast concrete pamels. Regarding 
to the overviews of the project, location and quality of a house itseld are rated the 
most imporatnt. The least important factor is reputation of the developer. Regarding to 
the second aspect, the most important factors are the better quality control and the 
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